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2 2ODRÓGUEZ , *IMÏNEZ 2 2ÓOS - -ORADI ( #UELLAS -# 3EBASTIÈ *- 'IL *- 'RACIA # 3UREDA ! )GUAL
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 5NIVERSITARIO 6ALL Dg(EBRØN "ARCELONA
/BJETIVO ,A CIRUGÓA CORONARIA SIN CIRCULACIØN EXTRACORPØ
REA  #%#	 ES CUESTIONADA EN BASE A  LA PERMEABILIDAD DE SUS 
INJERTOS 0LANTEAMOS UN ESTUDIO DE PERMEABILIDAD COMPARATIVO 
ENTRE ENFERMOS INTERVENIDOS CON Y SIN #%# MEDIANTE CORONA
RIOGRAFÓA Y 4#
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E ESTUDIARON  PACIENTES CONSECU
TIVOS  CON  INDICACIØN  DE  REVASCULARIZACIØN  NO  EMERGENTE  SIN 
INSUFICIENCIA RENAL Y FRACCIØN DE EYECCIØN   4RAS CORO
NARIOGRAFÓA DIAGNØSTICA SE REALIZØ 4#
3E  PROCEDIØ  DE  FORMA  ALEATORIA  A  SU  REVASCULARIZACIØN 
CON O SIN #%#
)NTERVENIDO EL PACIENTE SE REALIZARON CORONARIOGRAFÓA Y 4# 
PARA SU COMPARACIØN Y EVALUACIØN DE LA 4# COMO SISTEMA DE 
CONTROL DE CALIDAD
2ESULTADOS $E  LOS   PACIENTES    FUERON VARONES Y  LA 
EDAD MEDIA  A×OS ,OS DOS GRUPOS FUERON COMPARABLES EN 
CUANTO A EDAD SEXO ENFERMEDAD PULMONAR DIABETES DISLIPI
DEMIA  HIPERTENSIØN  Y  NÞMERO  DE  VASOS  AFECTADOS    SIN 
#%# Y  CON #%#	 
3E REALIZARON  INJERTOS CON UNA MEDIA DE  INJERTOS 
 EN EL GRUPO SIN #%# Y  EN EL CON #%#	 ,A MORTALIDAD 
DEL GRUPO FUE NULA
$E LOS  INJERTOS SØLO SE OBSERVØ UNA OCLUSIØN TOTAL DE 
UNA ARTERIA MAMARIA EN EL GRUPO DE PACIENTES INTERVENIDOS CON 
#%#  Y  UNA  ESTENOSIS  MODERADA  EN  EL  GRUPO  SIN  #%#  ,OS 
RESULTADOS OBTENIDOS  TANTO POR 4# COMO POR CORONARIOGRAFÓA 
NO MOSTRARON DIFERENCIAS
#ONCLUSIONES  ,A  CIRUGÓA  SIN  #%#  RUTINARIA  EN  NUESTRA 
ACTIVIDAD COTIDIANA RESULTA SEGURA Y TAN FIABLE COMO LA CIRUGÓA 
CLÈSICA  CON #%# ,A  REALIZACIØN  DE 4# NOS  HA  PERMITIDO  EL 
ESTUDIO MENOS AGRESIVO DE LOS INJERTOS EN EL POSTOPERATORIO Y 
NOS PERMITIRÈ SU SEGUIMIENTO AMBULATORIO
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- #ALLEJA 0 ,IMA ! #A×AS , ,ØPEZ !LMODØVAR
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA #OMPLEJO (OSPITALARIO DE 4OLEDO
/BJETIVO !NALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA ARTERIA RADIAL 
!2	 COMO SEGUNDO CONDUCTO ARTERIAL DE ELECCIØN EN CIRUGÓA 
CORONARIA DURANTE A×OS DE EXPERIENCIA PROPIA
-ATERIAL  Y MÏTODOS   PACIENTES  0	      A×OS 
CON  ENFERMEDAD  DE  TRONCO  EL    ANGINA  INESTABLE  EL 
  )!- PREVIO  EL    &%       %UROSCORE 
   Y MORTALIDAD ESPERADA    ,A !2 SE DISECØ 
SIEMPRE ESQUELETIZADA EN EL   DE LOS CASOS CON BISTURÓ UL
TRASØNICO  &UERON  CONSTRUIDAS    ANASTOMOSIS  DISTALES  CON 
 !2  ANASTOMOSIS DISTALES POR !2	 QUE REPRESENTARON EL 
 DEL TOTAL DE ANASTOMOSIS DISTALES ,A REVASCULARIZACIØN SE 
COMPLETØ CON  ,)-!  2)-!  EPIGÈSTRICAS INFERIORES 
Y  VENAS SAFENAS CON    ANASTOMOSIS DISTALES POR 
PACIENTE ,A CIRUGÓA FUE BAJO #%# EN EL  DE CASOS
2ESULTADOS  3E  CONSIGUIØ  REVASCULARIZACIØN  EXCLUSIVA 
CON ARTERIAS EN  CASOS 	 .O SE DOCUMENTØ NINGÞN 
EPISODIO DE  TRASCENDENCIA CLÓNICA SECUNDARIO A ESPASMO DE 
LA !2 NI NINGUNA COMPLICACIØN MAYOR DEBIDA A  SU  EXTRAC
CIØN  (UBO  )!-  PERIOPERATORIO  EN    PACIENTES  	 
MORTALIDAD HOSPITALARIA EN  	 Y MORTALIDAD AJUSTADA 
DE  
3EGUIMIENTO  DE    PACIENTE  AL  MES  .O  HA  HABIDO 
REOPERACIONES POR  FRACASO DE  LA !2 3E HAN  REALIZADO ESTU
DIOS DE PERFUSIØN MIOCÈRDICA SOBRE UNA MUESTRA DE  BYPASS 
DE !2  ELEGIDOS  AL  AZAR  CON    DE  PERFUSIØN  NORMAL  EN 
REPOSO  Y  ESFUERZO  !SÓ  MISMO  SE  HAN  ESTUDIADO  CON  4# 
MULTICORTE  BYPASS ELEGIDOS AL AZAR MOSTRÈNDOSE TODOS ELLOS 
PERMEABLES 
#ONCLUSIONES  ,A !2  ES  UN  EXCELENTE  CONDUCTO  PARA  LA 
REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA PRODUCIENDO ADEMÈS MUY POCA 
MORBILIDAD LOCAL 2EPRESENTA A NUESTRO JUICIO EL CONDUCTO DE 
SEGUNDA ELECCIØN EN COMPETICIØN CON LA 2)-!
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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2 'ARCÓA &USTER *! "UENDÓA ) 2ODRÓGUEZ 6 %STEVEZ 3 #ÈNOVAS / 'IL & (ORNERO * -ARTÓNEZ ,EØN
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
/BJETIVO ,A MEJOR SUPERVIVENCIA DE LA MAMARIA IZQUIERDA 
SOBRE LA $! HA INCREMENTADO EL USO DE OTROS INJERTOS ARTERIA
LES  %VALUAMOS  NUESTRA  EXPERIENCIA  CON  INJERTOS  ARTERIALES 
MÞLTIPLES CONTRASTANDO  LOS  RESULTADOS CON  LA  TÏCNICA CONVEN
CIONAL ,)-! MÈS SAFENA	
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E  REVASCULARIZARON  PACIENTES 
EN  UN  PERÓODO  DE    A×OS  #UATRO  ESTRATEGIAS  GRUPO    SØLO 
SAFENAS    PACIENTES	  GRUPO    O  CONVENCIONAL  ,)-! MÈS 
SAFENAS  PACIENTES	 GRUPO  O RADIAL ,)-! MÈS RADIALES 
 PACIENTES	 Y GRUPO  O MAMARIA BILATERAL  PACIENTES	 
!NÈLISIS  UNIMULTIVARIANTE  DE  DETERMINANTES  DE  MORTALIDAD  Y 
VALORACIØN  DE  INJERTOS  EN  TODOS  LOS  PACIENTES  REESTUDIADOS 
ANGIOGRAFÓA Y ANGIO4#	
2ESULTADOS -ORTALIDAD HOSPITALARIA  %URO3#/2% 
	    PACIENTES  CON  DOS  O  MÈS  INJERTOS  ARTERIALES  ,A 
MORTALIDAD  OBSERVADA  ESPERADA	  EN  LOS  GRUPOS    AL    FUE 
 	  	  	 Y  	 %N 
EL ANÈLISIS UNIVARIANTE LOS DETERMINANTES DE MORTALIDAD FUERON 
EDAD URGENCIA )2# ARTERIOPATÓA PERIFÏRICA .9(! ))))6 &% 
)!- PREVIO  LESIØN DE  TRONCO Y $! CALCIFICADA  SCORE  CORO
NARIO	 %N EL ANÈLISIS MULTIVARIANTE )2# /2  P  	 
Y ARTERIOPATÓA PERIFÏRICA /2  P  	 %L EMPLEO DE MÞL
TIPLES  INJERTOS ARTERIALES MOSTRØ UN EFECTO PROTECTOR  BETA ¥ 
/2  P  	  PACIENTES REESTUDIADOS EN    MESES 
 MESES	  CON    ANASTOMOSIS    SAFENAS  OCLUIDAS
DISFUNCIONANTES  PERMEABILIDAD	  RADIALES 	 
 ,)-! 	 Y  2)-! 	 
#ONCLUSIØN  %L  EMPLEO  DE  INJERTOS  ARTERIALES  MEJORA  LOS 
RESULTADOS CONVENCIONALES ,OS GRUPOS RADIAL Y DOBLE MAMARIA 
HAN MANTENIDO UNA MEJOR  RELACIØN MORTALIDAD OBSERVADAES
PERADA ,A RADIAL HA MOSTRADO UNA PERMEABILIDAD EXCELENTE EN 
LOS PACIENTES REESTUDIADOS
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- &ERNÈNDEZ ,* $ELGADO -! #ASTRO " 2OMERO * /RRIT -, #ÈMARA 8 2UYRA
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ARCELONA
/BJETIVO  %VALUAR  LA  APLICACIØN  SISTEMÈTICA  DE  LA  MINI
#%# EN LA CIRUGÓA CORONARIA
-ATERIAL Y MÏTODO %N EL PERÓODO  LA CIRUGÓA CORO
NARIA CON MINI#%# SE HA CONVERTIDO EN NUESTRO CENTRO EN TÏCNI
CA DE ELECCIØN REPRESENTANDO ACTUALMENTE UN  DEL TOTAL
%N ESTE PERÓODO INTERVINIMOS  CORONARIOS PUROS  CON 
MINI#%# 	  CON /0#!"' 	 Y  CON #%# 
CONVENCIONAL 	
%N  EL  GRUPO MINI#%#  EL  %UROSCORE MEDIO  FUE    Y  LA 
MORTALIDAD ESPERADA AJUSTADA A RIESGO DEL  %L  PRE
SENTABAN  ENFERMEDAD  CORONARIA  TRIVASO  CON  AFECTACIØN  DEL 
TRONCO COMÞN EN  5N  FUERON URGENTES 3E REALIZA
RON UNA MEDIA DE  INJERTOS POR PACIENTE DE  A 	 
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD OBSERVADA FUE DE    PA
CIENTES	  ,AS  COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS  FUERON  )!- 
PERIOPERATORIO DEFINIDO COMO 4N  	  ENFERMOS 	 
BAJO GASTO CARDÓACO  PRECISANDO ")!#  PACIENTES  COM
PLICACIONES  NEUROLØGICAS  	  CON  UNA  AFECTACIØN  PERMA
NENTE ,A TASA DE &! POSTOPERATORIA FUE  Y PRESENTARON 
INSUFICIENCIA RENAL #2   MGDL	  ENFERMOS 	  CON 
HEMOFILTRACIØN %L DRENADO MEDIO FUE  ML CON  PACIENTES 
REOPERADOS  POR  SANGRADO  %L  CELL  SAVER  SE  UTILIZØ  EN   
PRIMEROS CASOS	 3E  TRANSFUNDIERON EL  DE  LOS ENFERMOS 
 DE LAS MUJERES  DE LOS HOMBRES	 DISMINUYENDO AL  
SI LA (G PREOPERATORIO ERA   MGDL
#ONCLUSIONES ,A REVASCULARIZACIØN CORONARIA CON MINI
#%# ES UNA REALIDAD 0UEDEN REVASCULARIZARSE TODO TIPO DE 
CORONARIOS Y ES ALTAMENTE REPRODUCIBLE ,OS RESULTADOS SON 
COMPARABLES A LOS QUE SE OBTIENEN CON CIRUGÓA EXTRACORPØ
REA CONVENCIONAL
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** ,EGARRA & #ALLEJO 0 -ENCÓA 2 'ONZÈLEZ % (IGUERA !) 'ØMEZ -* !LONSO - #ASTA×O
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA #OMPLEJO !SISTENCIAL DE ,EØN %SPA×A
/BJETIVOS %XPONER LOS RESULTADOS DE LA REVASCULARIZACIØN 
CORONARIA  COMPLETA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  #%#	  EN 
PACIENTES  NO  SELECCIONADOS  CON  SÓNDROME  CORONARIO  AGUDO 
3#!	 DE ALTO RIESGO
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  $ESDE  JUNIO  DE    A  ENERO  DE 
 SE INTERVINIERON  PACIENTES EDAD MEDIA    A×OS 
	    VARONES    )!-  NO  1  Y    ANGINA 
INESTABLE  PRIORIDAD QUIRÞRGICA b   PACIENTES	 %N
FERMEDAD  SEVERA 4#)  EN    PACIENTES  	  &RACCIØN  DE 
EYECCIØN  b      PACIENTES  	  "ALØN  DE  CONTRAPULSACIØN 
PREOPERATORIO EN  PACIENTE %UROSCORE LOGÓSTICO MEDIO    
	 3E UTILIZØ SIEMPRE MEDIDOR DE FLUJO CORONARIO
2ESULTADOS  3E  REALIZARON    ANASTOMOSIS       
PACIENTES 	 %N EL  ARTERIA MAMARIA INTERNA !-)	 
IZQUIERDA  DOBLE !-)   PACIENTES	 Y  RADIAL 
 PACIENTES	 2EVASCULARIZACIØN ARTERIAL COMPLETA EN EL  
-EDIA DE ANASTOMOSIS !-)    PACIENTES 	 ARTE
RIALES    PACIENTES 	 2EVASCULARIZACIØN DE LA CARA 
LATERAL EN   PACIENTES	 3E  RECONVIRTIØ A #%#  PA
CIENTE MAL FLUJO EN DESCENDENTE ANTERIOR INTRAMIOCÈRDICA	
.INGÞN PACIENTE NECESITØ  INOTRØPICOS PERI YO POSTOPERA
TORIOS TIEMPO MEDIO DE INTUBACIØN    H 	  
 PACIENTES	 b   H 4IEMPO MEDIO DE  ESTANCIA  EN  REANI
MACIØN    H 	 HOSPITALARIA POSTOPERATORIA 
      DÓAS  	  .O  SE  TRANSFUNDIERON  EL   
 PACIENTES	  FUERON REINTERVENIDOS POR SANGRADO UNO 
FALLECIØ POR  TROMBOEMBOLIA PULMONAR MASIVA ,A  FIBRILACIØN 
AURICULAR FUE LA COMPLICACIØN MÈS FRECUENTE   PACIEN
TES	 .O HA HABIDO  INFARTO PERIOPERATORIO  INSUFICIENCIA  RENAL 
AGUDA DÏFICIT NEUROLØGICO TRANSITORIO YO DEFINITIVO NI INFEC
CIØN ESTERNAL
#ONCLUSIONES ,A  REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA COMPLETA 
SIN #%# PUEDE REALIZARSE CON BUENOS RESULTADOS EN EL 3#! DE 
ALTO RIESGO %L DA×O MIOCÈRDICO ÓNDICE DE TRANSFUSIØN Y APA
RICIØN DE COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS SON MENORES QUE EN 
LA CIRUGÓA CONVENCIONAL
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2 'ARCÓA &USTER ) 2ODRÓGUEZ 6 %STEVEZ *! "UENDÓA 3 #ÈNOVAS / 'IL & (ORNERO * -ARTÓNEZ ,EØN
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
/BJETIVO %L TRATAMIENTO ØPTIMO DEL PACIENTE CORONARIO QUIRÞR
GICO CON DISTINTOS GRADOS DE INSUFICIENCIA MITRAL ASOCIADA NO ESTÈ 
BIEN DEFINIDO !NALIZAMOS  LOS  RESULTADOS DE  LA  REVASCULARIZACIØN 
AISLADA O CON PROCEDIMIENTO MITRAL ASOCIADO PLASTIA FRENTE A SUS
TITUCIØN	 EN LOS DISTINTOS GRADOS DE SEVERIDAD VALVULAR
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  &UERON  INTERVENIDOS    PACIENTES 
CON ENFERMEDAD CORONARIA Y ALGÞN GRADO DE INSUFICIENCIA MI
TRAL ENTRE FEBRERO DE  Y DICIEMBRE DE  3E EVALUARON 
LOS  RESULTADOS  DE  TRES  ESTRATEGIAS  REVASCULARIZACIØN  AISLADA 
RECAMBIO O REPARACIØN MITRAL EN  PACIENTES CON )-I MODE
RADA Y  CON )-I GRAVE
2ESULTADOS  ,A MORTALIDAD  EN  CORONARIOS  CON 
)-I LIGERA FUE   PACIENTES CON )-I MODE
RADA SE SOMETIERON A REVASCULARIZACIØN AISLADA CON 
UNA MORTALIDAD DE  ,A )-I PERSISTIØ EN GRA
DO MODERADO EN  DE ESTOS PACIENTES SEGUI
MIENTO    MESES	  EN  CAMBIO  SØLO  LO  HIZO  EN 
 EN LOS  PACIENTES CON )-I MODERADA REPA
RADA .O HUBO DIFERENCIAS EN SUPERVIVENCIA TARDÓA 
ENTRE REPARAR Y NO OPERAR LA MITRAL &IG 	 %N PA
CIENTES CON )-I GRAVE SE OPTØ POR EL RECAMBIO EN  Y LA REPARACIØN 
EN  SIENDO LAS MORTALIDADES RESPECTIVAS  FRENTE A  
,A SUPERVIVENCIA TARDÓA TAMBIÏN FUE MEJOR CON LA REPARACIØN LOG 
RANK P  	 &IG 	 ,A SUSTITUCIØN MITRAL PRESENTØ LOS PEORES 
RESULTADOS EN EL GLOBAL DE PACIENTES CON )-I SIGNIFICATIVA &IG 	
#ONCLUSIONES ,A  REPARACIØN MITRAL  OFRECE MEJOR  SUPERVI
VENCIA QUE EL RECAMBIO EN PACIENTES CORONARIOS CON )-I GRAVE 
.O HEMOS ENCONTRADO DIFERENCIAS EN SUPERVIVENCIA ENTRE REVAS
CULARIZACIØN AISLADA Y REPARACIØN EN AQUELLOS CON )-I MODERA
DA PERO SÓ MAYOR PERSISTENCIA DE )-I EN LOS PRIMEROS
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%. )-33  -²8)#/	
*! (EREDIA %* /ROZCO ($ -ARTÓNEZ #HAPA /! /RTEGA ' !NAYA *$ %SPINOZA - /CHOA ,% #ASILLAS ! -ERCADO 
) 0ANGTAY #HIO ( 2ODRÓGUEZ 'ONZÈLEZ
(OSPITAL DE %NFERMEDADES #ARDIOVASCULARES Y DEL 4ØRAX )-33   -ONTERREY -ÏXICO
/BJETIVOS $ESCRIBIR LOS RESULTADOS EN LOS PACIENTES SOME
TIDOS  A  CIRUGÓA  DE  ANEURISMA  DE  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  !6)	 
POSTINFARTO
-ATERIAL Y MÏTODOS %STUDIO TRANSVERSAL OBSERVACIONAL Y 
DESCRIPTIVO DE PACIENTES  INTERVENIDOS QUIRÞRGICAMENTE DE RE
PARACIØN  DE  !6)  EN  EL  PERÓODO  COMPRENDIDO  ENTRE    Y 
 ANALIZANDO TÏCNICA QUIRÞRGICA CLASE FUNCIONAL .9(!	 
EVENTOS  CARDÓACOS  ASOCIADOS Y MORTALIDAD UTILIZANDO  LA  T  DE 
3TUDENT PARA VALORAR LOS RESULTADOS 
2ESULTADOS 3E REVISARON  PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÓA 
REPARADORA DE !6) DE LOS CUALES SE HIZO UN SEGUIMIENTO EN  
	 DE  ELLOS  3E  ENCONTRØ  LESIØN  APICOANTERIOR  VENTRICULAR 
EN  EL    DE  LOS  PACIENTES  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUIRÞRGICOS 
EMPLEADOS FUERON EN EL  DE LOS CASOS SOLO PLICATURA TÏC
NICA  DE  3TONEY	  UTILIZANDO MATERIAL  SINTÏTICO  04&%  TEFLØN 

!.«,)3)3 $%, &,5*/ ).42!/0%2!4/2)/ %. 05%.4%3 $% !24%2)! -!-!2)! ).4%2.! 
):15)%2$! 0%$)#5,!$! 6%2353 %315%,%4):!$! ! $%3#%.$%.4% !.4%2)/2
2& 4ARRÓO & %NRÓQUEZ *) 3ÈEZ DE )BARRA 2 "ARRIL */ "ONNÓN
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 3ON $URETA 0ALMA DE -ALLORCA
,OS  BENEFICIOS  DE  LA  UTILIZACIØN  DE  UNA  ARTERIA  MAMARIA 
INTERNA PEDICULADA A  LA DESCENDENTE ANTERIOR SON PLENAMENTE 
ACEPTADOS %XISTE EVIDENCIA IN VITRO DE QUE SU ESQUELETIZACIØN 
MANTIENE  LA  PERFUSIØN  ESTERNAL  Y  AUMENTA  LA  LONGITUD  Y  EL 
DIÈMETRO DE LA ARTERIA DENERVACIØN SIMPÈTICA	
/BJETIVO  -EDICIØN  IN  VIVO  DEL  FLUJO  INTRAOPERATORIO  DE 
PUENTES DE ARTERIA MAMARIA INTERNA IZQUIERDA !-)	 A DESCEN
DENTE ANTERIOR $!	 #OMPARAR FLUJOS ENTRE MAMARIA PEDICU
LADA -0	 Y ESQUELETIZADA -%	
-ATERIAL  Y MÏTODOS  %STUDIO  PROSPECTIVO  BASE  DE  DATOS 
DE CIRUGÓA CARDÓACA Y REVISIØN DE HISTORIAS CLÓNICAS	 -ATERIAL 
PACIENTES CON UN PUENTE DE MAMARIA A $! SIMPLES O COMBI
NADOS	  ENTRE  ENERO  DE    A  DICIEMBRE  DE   6ARIABLES 
PRINCIPALES OBTENIDAS CON SONDA $OPPLER TRANSITTIME ÓNDICE 
DE PULSATILIDAD $!)0	 FLUJO MÈXIMO $!MÈX	 FLUJO MEDIO 
$!MED	 FLUJO MÓNIMO $!MÓN	 REPRESENTADAS COMO ME
DIA    ERROR  ESTÈNDAR  6ARIABLES  SECUNDARIAS    INCLUYENDO 
PREOPERATORIAS PERIOPERATORIAS POSTOPERATORIAS !NÈLISIS ESTA
DÓSTICO *-0 V ANÈLISIS UNIVARIADO Y BIVARIADO
2ESULTADOS 3E INCLUYERON UN TOTAL DE  PACIENTES  EN 
EL GRUPO -0 A $! -0$!	 Y  EN EL GRUPO -% A $! -%
$!	 .O  HABÓA  DIFERENCIAS  ESTADÓSTICAS  ENTRE  AMBOS  GRUPOS 
%L ANÈLISIS UNIVARIADO MOSTRØ UN MAYOR FLUJO MEDIO Y MÈXIMO 
EN EL GRUPO -%$! 4ABLA	 .O HUBO DIFERENCIAS EN EL POSTO
PERATORIO
#ONCLUSIØN ,A ESQUELETIZACIØN DE LA !-) A LA $! AUMEN
TA SU FLUJO MEDIO Y MÈXIMO $ICHA ESQUELETIZACIØN NO MODI
FICA EL $!)0 NI EL CURSO POSTOPERATORIO
DACRØN	 EN  ANEURISMECTOMÓA Y PLICATURA Y  REPARA
CIØN GEOMÏTRICA  ENDORRAFIAS	 EN CUALQUIERA DE SUS VARIANTES 
PRINCIPALMENTE DE $OR	 %N EL  DE LOS CASOS SE REALIZØ 
REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA CON UN PROMEDIO DE  INJERTOS 
POR PACIENTE Y EN EL  SE REALIZØ PROCEDIMIENTO AGREGADO 
CIRUGÓA DE VÈLVULA MITRAL #)6	 %L SEGUIMIENTO PROMEDIO FUE 
DE  A×OS  A×OS	 LA MORTALIDAD TEMPRANA FUE  PACIENTES 
	 ,A SUPERVIVENCIA A UN A×O FUE DEL  A  A×OS DEL 
 Y A  LOS  A×OS DEL  DE  LOS SUPERVIVIENTES EL  
PRESENTØ EVENTOS CARDIOVASCULARES ADVERSOS Y EL  ESTÈN EN 
CLASE  .9(!  )  EL  ECOCARDIOGRAMA  DEMOSTRØ  MEJORÓA  DE  LA 
&%6) POSTOPERATORIA FRENTE A PREOPERATORIO P  	
#ONCLUSIONES ,A  CIRUGÓA DE !6)  SE  CORRELACIONA  A  LARGO 
PLAZO CON BUENOS  RESULTADOS  IMPACTANDO  FAVORABLEMENTE EN 
LA CLASE FUNCIONAL Y CALIDAD DE VIDA
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